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Розглядається плоска термопружна деформація двошарової плити з 
пружними зв’язками між шарами. Двошарову плиту моделюватимемо 
пакетом, який складається з двох невагомих однорідних ізотропних 
пружних шарів. Кожен шар характеризуємо товщиною hi, коефіцієн-
тами Ламе λi, µi, коефіцієнтом теплопровідності kTi та коефіцієнтом 
теплового розширення αTi (i=1,2). Між шарами плити є пружні зв’язки 
[1]. На спільній межі шарів виконуються умови ідеального теплового 
контакту. На верхній та нижній межах плити відомі напруження та 
температура. Необхідно знайти напруження, переміщення та темпера-
туру в точках плити, якщо відомо, що плита знаходиться в рівновазі. 
Для розв’язання задачі використано інтегральне перетворення 
Фур’є. У просторі трансформант компоненти НДС та функцію, яка 
описує температуру в точках шару, можна представити у вигляді лі-
нійних комбінацій шести допоміжних функцій, які пов’язані з транс-
формантами напружень і переміщень точок верхньої межі шару та 
трансформантами функцій, які описують температуру та потік на цій 
межі [2]. Три з дванадцяти невідомих допоміжних функцій визнача-
ються з граничних умов на верхній межі плити. Для визначення решти 
дев’яти допоміжних функцій у просторі трансформант отримано сис-
тему лінійних алгебраїчних рівнянь. Підставивши знайдені з системи 
допоміжні функції у вирази для трансформант компонент НДС і тем-
ператури та застосувавши до них обернене перетворення Фур’є, отри-
муємо розв’язок задачі. 
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